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Wacana  pemekaran  Aceh Besar  merupakan  salah satu  isu  hangat  dalam 
beberapa tahun  belakangan  ini.  Lahirnya wacana ini disebabkan oleh berbagai 
permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan  luas wilayah, 
rentan kendali pemerintah, pembangunan  yang tidak merata dan berbagai 
permasalahan-permasalahan lainnya. 
Tujuan  dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui pandangan  tokoh 
masyarakat terhadap munculnya tuntutan  pemekaran wilayah  kabupaten  Aceh 
Besar,  untuk  mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap tujuan pemekaran 
Aceh Besar, untuk  mengetahui  serta  menganalisis persepsi masyarakat terhadap
Potensi konflik pada rencana pemekaran Aceh Besar.
Teknik pengumpulan  data yang digunakan yaitu  penelitian  lapangan dan 
penelitian  kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang 
dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan  untuk 
memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait.
Hasil penelitian  ini menjelaskan  bahwa lahirnya wacana pemekaran Aceh 
Besar menjadi beberapa wilayah baru melahirkan pro dan kontra dikalangan 
masyarakat dan  pemerintah sendiri  Aceh Besar.  Dengan  adanya pemekaran 
daerah, maka ada banyak sisi mamfaat yang akan diterima ole h daerah 
pemekaran, contoh dari sisi anggaran akan bertambah, daerah akan cepat 
berkembang, pembangunan akan lebih merata.  Kemudian dalam pemekaran Aceh 
Besar, konflik yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat akan sangat kecil 
potensinya.
Disarankan kepada  pemerintah Aceh  Besar Agar membentuk  tim khusus 
untuk melakukan  kajian  dan penelitian tentang  studi  kelayakan Pemekaran Aceh 
Besar  sebagai jawaban atas pro dan kontra masyarakat dalam melihat wacana 
pemekaran.  Serta mengharapkan kepada pihak  yang terlibat dalam dinamika 
pemekaran agar mengedepakan nilai-nilai etika dan moral agar terciptanya situasi 
kondusif dan harmonis antar sesama.
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Discourse expansion of Aceh Besar is one hot issue within the past few 
years. The presence of this discourse is caused by a variety of problems that exist, 
ranging from the problem area, susceptible to government control, uneven 
development and a variety of other problems. 
The purpose of this research was to determine the views of public figures 
toward a demand expansion of Aceh Besar district ,  to determine and analyze the 
public perceptions of the potential for conflict in Aceh Besar expansion plan. 
Techniques of data collection used were the field research and literature 
research.  Field studies to obtain primary data by interview.  Whereas the research 
literature to obtain secondary data based on books and reading related . 
The results of this research explains that the presence of Aceh Besar 
discourse expansion into new territories spawned the pros and cons among the 
public and the government of Aceh Besar.  The presence of expansion area, then 
there are many side benefits  that will be received by the expansion regions, an 
example of the budget will increase, the area will rapidly developing, the 
development will be more evenly distributed.  Then the expansion of Aceh Besar, 
conflicts will occur in the the midst of society will be very small potential. 
Suggested to the government of Aceh Besar In order form a special team 
to conduct studies and research on eligibility study Expansion of  Aceh Besar in 
response to the pros and cons of society in view of discourse expansion .  And 
expecting the parties involved in order to prioritize the expansion dynamics of 
ethical values and morals in order to create a conducive environment and harmony 
between people. 
Keywords: Expansion of   Region, the Government of Aceh, Aceh Besar, Aceh 
Raya, Aceh Rayeuk.
